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Abstrakt
Tato diplomová práce se zabývá návrhem webové aplikace pro řízení softwarových projektů
ve firmě Lokola s.r.o. Nejprve je analyzován aktuálně používaný software pro řízení pro-
jektů. Poté jsou zjištěny a analyzovány požadavky firmy Lokola s.r.o. na novou aplikaci.
Na základě provedených analýz je vytvořen návrh případů užití, datový a objektový model
nové aplikace.
Abstract
The aim of this thesis is to design a web application for software project management
in the Lokola s.r.o. company. First, the currently used project management software is
analysed. Next, the requirements of Lokola s.r.o. towards the new application are captured
and analysed. Based on the analysis, corresponding use cases, data model and object design
of the new application are created.
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Úvod
Na vývoj softwarových produktů můžeme nahlížet jako na projekt. Pro firmu, která se
touto činností zabývá, je vhodné, aby pro řízení těchto projektů používala specializovanou
aplikaci. Vývoj SW je sice možné provádět i bez aplikací pro řízení projektů, ovšem z mnoha
hledisek je použití specializované aplikace velmi výhodné.
Vývoj softwaru může být vážně ohrožen, pokud se něco přihodí projektovému mana-
žerovi, který nosí klíčové části projektu
”
v hlavě“; pokud se ztratí papíry, na kterých jsou
rozpracovány dílčí části projektu; pokud budou smazány textové dokumenty v počítači atd.
Bez specializovaného nástroje je také velmi komplikovaná práce vývojářů z domu, což je
v mnoha firmách častým způsobem vývoje.
Tato práce se zabývá návrhem vlastní webové aplikace pro řízení projektů. Firma Lokola
s.r.o., pro kterou je aplikace navrhována, již v současné době používá aplikaci tohoto typu,
nicméně vedení ani vývojáři s ní nejsou spokojení. Návrh nové aplikace je vytvářen přímo
na míru firmě, na základě požadavků vedení a vývojářů.
Práce sestává ze tří částí. V kapitole 2 se nachází teoretická východiska práce, která
slouží k uvedení do problématiky projektů, informačních systémů a webových aplikací.
Dále jsou v této kapitole popsány metody použité v následujících částech práce.
Analýza současného stavu (kapitola 3) se zabývá především popisem firmy Lokola s.r.o.
a aplikace Basecamp, kterou firma používá pro řízení projektů. Dále jsou zde uvedeny
požadavky na navrhovanou aplikaci.
V kapitole 4 je navrženo vlastní řešení – návrh nové aplikace. Je zde proveden rozbor
jednotlivých případů užití aplikace, okomentován návrh datového a objektového modelu.
Na závěr jsou zhodnoceny náklady na aplikaci a její očekávané přínosy.
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1 Cíle práce, metody a postupy zpraco-
vání
Cílem této diplomové práce je navrhnout novou aplikaci pro řízení softwarových projektů
ve firmě Lokola s.r.o. Aplikace, kterou firma v současné době pro řízení vývoje používá, je
nevyhovující.
Návrh nové aplikace vychází z analýzy současné aplikace, z připomínek a požadavků
managementu a vývojářů firmy Lokola.
Pro analýzu aplikací používaných ve firmě byl použit McFarlanův model aplikačního
portfolia. Celkový stav informačního systému ve firmě byl analyzován pomocí metody HOS
8. Zjišťování požadavků na novou aplikaci bylo provedeno formou řízeného rozhovoru s ma-
nažery a vývojáři.
Při návrhu nové aplikace byly využity poznatky z analytické části a byly reflektovány
požadavky manažerů a vývojářů. Při návrhu chování aplikace byly použity diagramy pří-
padů užití (Use case diagramy). Datový model aplikace byl vytvořen pomocí relačního (ER)
diagramu a následně byly uplatněny postupy normalizace datového modelu. Návrh objek-
tového modelu aplikace byl vytvořen pomocí popisu jednotlivých tříd na logické úrovni.
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2 Teoretická východiska práce
V této kapitole budou uvedena teoretická východiska celé práce. Budou definovány základní
pojmy, jako je projekt, informační systém a webová aplikace. Dále budou popsány jednotlivé
metody použité v analytické a návrhové části práce.
2.1 Projekt
Definice projektu dle Němce [1] zní:
”
Projekt je cílevědomý návrh na uskutečnění určité
inovace v daných termínech zahájení a ukončení“. Jde o určitý plán, návrh a řešení daného
úkolu. Z definice projektu vyplývá několik důležitých charakteristik: [1]
 Projekt má konkrétní cíl,
 je definována strategie, pomocí níž je tohoto cíle dosaženo,
 je vymezen začátek a konec projektu,
 součástí projektu je určení finančních, materiálových a personálních zdrojů a očeká-
vaných přínosů.
Každý projekt je jedinečný a neopakovatelný, čímž se liší od periodicky se opakující
činnosti, např. od opakované výroby nebo zásobovacího procesu. I když existují projekty,
na nichž pracuje pouze jeden člověk, téměř vždy na jeho řešení pracuje celý tým lidí. [1]
2.1.1 Kategorie projektů
Projekty mohou být velmi složité a komplexní i velmi jednoduché, mohou trvat několik mě-
síců i několik desítek let. Dle rozsahu, nákladů a potřebného času jsou projekty rozdělovány
do 3 kategorií na: [1]
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 Komplexní – jde o dlouhodobé projekty, které mohou trvat i desítky let. Skládají
se z většího počtu podprojektů a velkého počtu činností. Pro realizační tým existuje
speciální organizační struktura. Vyžadují velké náklady a vysoký počet zdrojů.
 Speciální – doba trvání projektů je kratší, mohou se skládat z podprojektů. Pracuje
na nich větší tým lidí. Rozsah činností je nižší než u komplexních projektů, čemuž
odpovídají i náklady a zdroje.
 Jednoduchý – projekty mají menší rozsah, doba jejich trvání je v řádu měsíců. Jsou
realizovatelné i jedním člověkem. Skládají se z nízkého počtu činností.
2.1.2 Životní cyklus projektu
Každý projekt je rozdělen do 3 fází: předprojektovou, projektovou (realizační) a poprojek-
tovou.
Předprojektová fáze
V této fázi jsou stanoveny cíle – a to jak primární cíl, jehož chceme dosáhnout, tak i další
dílčí cíle, jejichž splnění povede k dosažení primárního cíle. Dílčí cíle si nesmí odporovat,
musí být reálně dosažitelné a kvantifikovatelné. Dále je nutné definovat strategii, čili postup,
jak dosáhnout stanoveného cíle. Strategie je omezena jednak dlouhodobými cíli firmy, jednak
dostupnými zdroji.
Poté, co je stanoven cíl projektu a strategie k jeho dosažení, je vytvořen projektový tým,
který má za úkol vytvořit návrhy jednotlivých variant řešení a vypracovat úvodní studie
proveditelnosti. Ty slouží jako podklady k rozhodnutí, zda projekt může přejít do investiční
fáze nebo zda bude zamítnut. Obsah úvodní studie proveditelnosti je závislý na konkrétním
projektu.
Po navržení variant je nutné vybrat nejvhodnější variantu, která bude realizována.
U větších projektů se provádí další studie proveditelnosti, která je rozsáhlejší a ná-
kladnější než úvodní studie proveditelnosti. Na konci předprojektové fáze zbývá už jen
rozhodnutí o projektu, které provádí vrcholový management firmy. V této etapě může být
projekt vrácen k úpravám, schválen, nebo zcela odmítnut. Pokud je projekt schválen, může
přejít do projektové fáze. [1]
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Projektová fáze
Na počátku projektové fáze je určen hlavní manažer projektu a vybrán projektový tým.
Hlavní manažer projektu má zodpovědnost za plánování, organizování práce, vedení týmu,
koordinování prací, vyjednávání s vedením a dodaveteli a kontrolování stavu realizace pro-
jektu.
V další etapě začíná plánovací proces. Ten je nutný pro sledování průběhu projektu, kon-
trolu prací, řešení odchylek a kontrolu čerpání nákladů. Při plánování musí být především
stanoveny cíle a strategie. Ty jsou dány již v předinvestiční fázi.
Dále se provádí věcná dekompozice projektu. Jde o vymezení konkrétních úkolů, které
musí být splněny, a určení, jaké mezi nimi budou vazby. Dekompozice probíhá odshora dolů,
čili od obecného cíle ke konkrétním úkolům.
Na věcnou dekompozici úzce navazuje organizační dekompozice, ve které je rozhodnuto,
kdo bude vykonávat jakou činnost. Také je nutné vymezit pravomoci a zodpovědnosti členů
projektového týmu, což lze provést například pomocí matice zodpovědnosti. Ta popisuje,
v jakém vztahu jsou jednotliví členové týmu k činnostem a úkolům řešeným v projektu.
Dalším krokem je časové plánování vycházející z věcné dekompozice, ve kterém je pro-
vedena anylýza struktury procesu a analýza času potřebného k realizaci projektu.
V analýze struktury procesu je sestaven seznam činností, jejich logická návaznost a jsou
určeny předpokládané doby jejich trvání. Grafickým vyjádřením seznamu činností může být
síťový graf nebo Ganttův diagram, který slouží ke kalendářnímu plánování projektu a ke
sledování postupu prací.
Analýzou času se rozumí výpočet celkové doby potřebné k dokončení projektu, dále
určení činností, které leží na kritické cestě (tj. činnosti, které mají nulovou časovou rezervu)
a určení časové rezervy ostatních činností. K analýze času se využívají metody CPM nebo
PERT.
Na závěr plánovacího procesu je nutné určit rizika, která mohou při realizaci projektu
nastat. Ke každému riziku je přiřazena pravděpodobnost jejich vzniku, preventivní opatření
a následné opatření, které slouží pro případ, že riziková událost nastane i přes preventivní
opatření.
Ve třetí etapě projektové fáze vzniká detailní projektová dokumentace. Ta musí být
vypracována dostatečně podrobně, aby podle ní mohla proběhnout kompletní realizace
projektu. Její obsah není přesně dán, odpovídá za něj projektový manažer.
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Poslední etapou je samotná realizace projektu. Při ní se postupuje podle plánů vytvoře-
ných v předchozích etapách. Manažer projektu má v této fázi za úkol především kontro-
lování a usměrňování prací, rozhodování následujících postupů, motivování pracovníků a
administrativně-technické zabezpečení. Pro sledování stavu realizace se využívá dříve vy-
tvořený Ganttův diagram, ve kterém se porovnává plánovaný čas jednotlivých činností
s jejich skutečným stavem.
Projektová fáze je ukončena ve chvíli, kdy je předán plánovaný výstup projektu. [1]
Poprojektová fáze
V poprojektové fázi je vypracována závěrečná zpráva a vyhodnocen celý průběh projektu.
Závěrečnou zprávu sestavuje manažer projektu. Její podoba není pevně dána.
Vyhodnocení průběhu projektu slouží jako poučení pro budoucí projekty. Díky němu je
možné se u příštího projektu vyvarovat některých chyb, realizovat ho efektivněji a rychleji.
Stejně tak je důležité provést vyhodnocení práce jednotlivých členů týmu, které provádí
projektový manažer. Zároveň se provádí i vyhodnocení práce projektového manažera, které
provádí většinou vrcholový management. Hodnocení musí být objektivní a motivující. [1]
2.2 Informační systém
Klasická definice informačního systému dle Molnára [2] zní následovně:
”
Informační systém
je soubor lidí, technických prostředků a metod (programů), zabezpečujících sběr, přenos,
zpracování, uchování dat, za účelem prezentace informací pro potřeby uživatelů činných
v systémech řízení.“
Z této definice vyplývá, že informační systém není jen software, ale jeho nedílnou sou-
částí jsou lidé a technické prostředky (hardware). Úkolem IS je práce s daty, což jsou
zachycené zprávy vypovídající o světě. V okamžiku interpretace dat uživatelem se z nich
stávají informace. [2]
2.2.1 Úrovně chápání IS
V podniku mohou být IS chápány na několika úrovních a ne vždy musí souviset s ICT1.
Podle způsobu uchovávání informací jsou rozlišovány: [2]
1Informační a komunikační technologie
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 Informace uložené v databázi – pomáhají eliminovat účast člověka na určitých typech
činnosti, které lze jednoduše automatizovat.
 Informace na klasických nosičích – jde o informace, které podnik uchovává v
”
papí-
rové“ formě, např. formuláře, směrnice.




S předchozím rozlišením způsobu uchování informací souvisí 3 roviny chápání informa-
čního systému: [2]
 IS primárně podporovaný ICT – pro něj se používají ERP aplikace.
 Formalizovaný IS – slouží pro něj ECM (Enterprise Content Management, správa
podnikového obsahu).
 IS obecně – Knowledge Management (znalostní management).
2.2.2 Varianty řešení IS
Při zavádění nového IS v podniku existují 3 varianty, jak může být IS realizován.
1. Rozvoj existujících řešení. Výhodou tohoto řešení je maximální využití zdrojů, IS
je k dispozici velmi rychle a z krátkodobého hlediska jde o nejlevnější řešení. Nevý-
hodou je, že IS nemusí odpovídat budoucím požadavkům podniku, výsledkem může
být méně kvalitní systém a celkové náklady mohou být vyšší.
2. Vývoj nového IS na míru. Mezi obrovské výhody patří to, že vývoj lze řídit a IS
přesně odpovídá požadavkům podniku. Nevýhodou je nákladnost a časová náročnost
tohoto řešení, existuje zde také riziko, že další vývoj nebude možný.
3. Nákup hotového systému. Výhodou je rychlejší zavedení IS, zaručená funkčnost
a možnost dalšího vývoje. Toto řešení je z dlouhodobého hlediska finančně méně
náročné. Nevýhodou je závislost na dodavateli a skutečnost, že IS nemusí splňovat
všechny požadavky podniku.
V současné době je nejčastěji využívána třetí varianta řešení IS. [2]
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2.2.3 Datový pohled na IS
Vrstvy IS





Dříve bylo nutné IS navrhovat s ohledem na konkrétní databázi a operační systém, se
kterým byl mnohdy spojen i konkrétní hardware.
V dnešní době je však prosazována otevřenost a přenositelnost – snaha o databázovou
a platformní nezávislost. Současně se objevuje snaha o propojitelnost aplikací a vzájemnou
integraci jednotlivých modulů IS. Používá se tzv. třívrstvá architektura, kdy je datová
vrstva IS oddělena od vrstvy aplikační a prezentační. [2]
Relační databáze
Použitím relační databáze dochází ke sjednocování podnikových dat a jejich okamžité do-
stupnosti. To vede např. ke snížení nákladů na zásoby, zkracování času potřebného pro
realizaci zakázek nebo k rychlejšímu rozhodování. [2]
Typy dat
V IS jsou používány tyto základní typy dat: [2]
 Číselníky (identifikátory) – jednoznačně identifikují jednotlivé objekty. Např. číslo
faktury, ID zaměstnance apod.
 Kmenová data – hlavní data objektů. Např. údaje o výrobku.
 Zakázková data – slouží ke sdružování dat k jednotlivým zakázkám.
 Archivní data – data určená k archivaci. Např. již vypořádaná faktura, dokončená
zakázka.
 Parametry – slouží k nastavení parametrů IS.
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Portály
S narůstajícím množstvím používaných aplikací a jejich rostoucí složitostí je výhodné vy-
tvářet tzv. portály. Portál je aplikace, která umožňuje soustředit na jednom místě informace
z mnoha různých zdrojů. V podnikovém prostředí vzniká tzv. EIP (Enterprise Information
Portal, podnikový informační portál), který sdružuje data uvnitř podniku. Portály také
používají poskytovatelé internetových služeb, obchodní domy nebo aukční systémy. [2]
2.2.4 Druhy IS
ERP systémy
ERP systémy (Enterprise Resource Planning, systémy pro plánování podnikových zdrojů)
tvoří jádro podnikového informačního systému. Jde o aplikace, které jsou určené pro správu
podnikových dat a které pomáhají plánovat celý logistický řetězec. Pokud tyto aplikace
vzájemně spolupracují nebo pokud je ERP systém dodáván jako komplexní řešení, potom
tento systém podniku pomáhá automatizovat a integrovat hlavní procesy, sdílet data a
poskytovat je uživatelům v reálném čase. [2]
SCM systémy
SCM systémy (Supply Chain Management, systémy pro řízení dodavatelských řetězců)
slouží k efektivnímu způsobu zajišťování zdrojů pro vytvoření výrobku nebo zajištění do-
dávané služby. Hlavní cíle těchto systémů jsou:
 snížení nákladů (na skladování, na dopravu),
 zkrácení času potřebného pro vyřízení zákaznických požadavků,
 automatizace nákupních činností,
 sdílení stavu objednávky mezi obchodními partnery, zlepšení spolupráce, zvýšení dů-
věry,
 plánování objednávek na základě historických dat.
V současné době jsou tyto systémy zaměřovány na zvýšení spokojenosti zákazníka, např.
tím, že se zákazník podílí na konfiguraci produktu, je průběžně informován o stavu objed-
návky nebo o řešení neočekávaných situací u dodávky. [2]
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ERP II systémy
ERP II systémy jsou též nazývány Extended ERP (Rozšířené ERP systémy). Soustřeďují
se na integraci jednotlivých systémů – rozšiřování SCM, začlenění CRM (Customer Re-
lationship Management, řízení vztahů se zákazníky) a BI (Business Intelligence, podporu
manažerského rozhodování) systémů. [2]
Mezi další moduly, které mohou být začleněny do ERP II systémů patří: [2]
 PDM – Pruduct Data Management, správa dat k výrobkům,
 PLM – Product Lifecycle Management, řízení průběhu životního cyklu výrobku,
 SRM – Supplier Relationship Management, řízení vztahu s dodavateli,
 ERM – Employee Relationship Management, řízení vztahu se zaměstnanci.
Software typu BI
Business Intelligence je software, sloužící ke zkvalitnění rozhodovacích procesů ve firmě.
Shromažďuje podstatná firemní data a pomocí nich umožňuje zobrazovat detailní i agre-
gované informace za různá časová období formou přehledných tabulek a grafů. Na základě
těchto informací pak manažeři mohou provádět lepší rozhodnutí. Výhodou těchto aplikací
je, že poskytují aktuální informace a umožňují se ně dívat z různých pohledů. BI aplikace
se využívají především v oblastech reportingu a analýz. [2]
2.3 Webová aplikace
Webové aplikace jsou aplikace vytvořené pomocí webových technologií a přístupné po-
mocí webového prohlížeče. Narozdíl od webových stránek, které poskytují statický obsah,
umožňují webové aplikace především interakci s uživatelem. Ve většině případů jsou posky-
továny ve formě SaaS (software as a service, software jako služba). [3]
2.3.1 Výhody webových aplikací
 Aplikace není nutné instalovat, jsou přístupné přes webový prohlížeč. Výjimku mo-
hou tvořit speciální pluginy typu Adobe Flash Player nebo Java, které může webová
aplikace pro svůj provoz vyžadovat.
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 Aplikace je uložena na serveru, proto k ní má uživatel přístup z jakéhokoliv počítače,
který je připojen k Internetu a má nainstalovaný webový prohlížeč.
 Data jsou ukládána taktéž na serveru, díky čemuž je uživatelé mohou sdílet a spolu-
pracovat na nich.
 Webové aplikace jsou nezávislé na operačním systému, proto může být jejich vývoj
jednodušší než vývoj multiplatformní desktopové aplikace, ovšem není to vždy pravi-
dlem.
 Uživatelé jsou v dnešní době zvyklí na uživatelské rozhraní webového prohlížeče a
standardní ovládací prvky. Díky tomu nemají s používáním webových aplikací výrazné
problémy. [3]
2.3.2 Nevýhody webových aplikací
 Pro vývojáře je náročné vytvořit vhodné uživatelské rozhraní aplikace. Web nebyl pů-
vodně pro tyto technologie určen, webové prohlížeče nabízejí pouze omezené množství
ovládacích prvků.
 Při návrhu webových aplikací je nutné počítat s tím, že protokol HTTP je bezstavový,
tzn. funguje tak, že klient vytvoří spojení se serverem, odešle požadavek, server odešle
odpověď a spojení je ukončeno. [3]
 Existuje množství bezpečnostních hrozeb, např. riziko odchycení autentizačních údajů,
Cross-site scripting, SQL injection a další. [4]
2.3.3 Typy webových aplikací
V současné době existuje velké množství typů webových aplikací. Podle jejich zaměření to
jsou například aplikace pro: [4]










 fotogalerie a videogalerie.
Kromě internetových aplikací jsou webové aplikace používány i ve firemním intranetu.
Rovněž množství zařízení, jako jsou tiskárny nebo routery, využívá pro konfiguraci webové
aplikace.
2.4 Použité metody a nástroje
V této podkapitole bude popsán teoretický základ pro metody a nástroje, které budou
použity v analytické a návrhové části práce.
2.4.1 Procesní modelování
Procesní přístup k řízení podniku je snahou o eliminaci technologických a organizačních
problémů. Tento přístup nenahrazuje tradiční řízení, spíše se vzájemně doplňují. [5]
Proces je specifikace činnosti, je definován svými cíli, předmětem procesu, vstupy a
výstupy, prováděnými aktivitami, procesními rolemi. Každý proces má svého vlastníka.
Vyhodnocování procestu se provádí pomocí definovaných metrik. [5]
Proces může být popsán slovně nebo graficky.
Slovní popis je prováděn nejčastěji formou interního nařízení, předpisu či návodu, jak
a kdy vykonávat danou činnost. Dále obsahuje popis posloupnosti jednotlivých aktivit a
zodpovědností. [5]




EPC diagram neboli Event Process Chain je jeden z formátů pro grafický popis procesů.
Jednotlivé prvky jsou uvedeny na obrázku 2.1. Patří mezi ně: [5]
 Událost vyjadřuje určitý stav procesu.
 Aktivita je procesní funkce.
 Role.
 Operátory slouží k větvení průběhu procesů.
 Automatické nástroje informačního systému pro podporu aktivity.
Obrázek 2.1: Prvky EPC diagramu. Zdroj: [5], upraveno
V EPC diagramu jsou shora dolů modelovány jednotlivé objekty, které znázorňují udá-
losti a činnosti procesu. Logická nebo časová posloupnost činností a událostí je znázorněna
šipkami. [6]
Vedle činností jsou na jedné straně zobrazeny informační vstupy a výstupy, tedy využití
nástrojů informačního systému, na druhé straně jsou zobrazeny aktéři procesních rolí. Vztah
aktéra a činnosti je možné slovně upřesnit. [6]
Větvení diagramu zajišťují logické operátory a názvy následných procesů. Na základě
operátorů je určeno, které části větve jsou prováděny: [5]
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 Operátor AND – po rozvětvení jsou prováděny všechny větve.
 Operátor OR – po rozvětvení je prováděna jedna nebo více větví.
 Operátor XOR – po rozvětvení je prováděna právě jedna větev.
RACI matice
RACI matice popisuje proces formou tabulky. Tato tabulka obsahuje v řádcích procesní
aktivity a ve sloupcích procesní role. Uvnitř tabulky jsou zapisovány vztahy mezi aktivitou
a rolí. [5]
RACI matice definuje 4 vztahy, podle nichž byla pojmenována: [5]
 R (responsible) – určuje fyzickou odpovědnost aktéra za vykonání aktivity. Tento
aktér provádní danou aktivitu.
 A (accountable) – určuje odpovědnost aktéra za to, že aktivita je vykonána podle
toho, jak je definována. Jde tedy o zodpovědnost nadřízeného, vlastníka procesu nebo
manažera.
 C (consulted) – aktér v tomto vztahu se podílí na vykonávání aktivity formou
konzultace, pomoci atd., ale za vykonání aktivity není zodpovědný.
 I (informed) – aktér ve vztahu informed musí být informován o výsledku nebo
průběhu vykonávané aktivity.
Tento nástroj se v praxi používá současně s EPC diagramem, se kterým se doplňuje
a přehledným způsobem zobrazuje vztahy mezi aktivitami a rolemi uvedenými v EPC
diagramu. [5]
2.4.2 McFarlanův model aplikačního portfolia
McFarlanův model aplikačního portfolia slouží k ohodnocení přínosu jednotlivých aplikací,
které podnik používá. Aplikace jsou hodnoceny na základě toho, jak naléhavě je podnik
potřebuje a na základě toho, zda jsou aplikace používány v současnosti nebo se s nimi
počítá do budoucna. [7]
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Tento model vychází z bostonské matice, viz tabulka 2.1.
Budoucnost
Strategické
Aplikace, které jsou kritické
pro dosažení cílů společnosti,
např. marketingový IS, ma-
nažerské IS, finanční analýza
apod.
Potenciální
Aplikace, které mohou být
důležité pro dosažení cílů spo-





Aplikace, které jsou kritické
pro chod společnosti, např.
saldokonto, kalkulace, řízení
výroby, řízení skladů apod.
Podpůrné
Aplikace, které jsou důležité,





Tabulka 2.1: McFarlanův model aplikačního portfolia. Zdroj: [8], upraveno.
Vlastnosti jednotlivých typů aplikací: [7]
 Podpůrné – tyto aplikace jsou orientovány na současný chod podniku. Díky nim je
možné snižovat náklady a zrychlovat provádění podnikových procesů. V bostonské
matici odpovídají psům. Nejsou nezbytně nutné.
 Klíčové – na těchto aplikacích je podnik existenčně závislý. Jejich poškození nebo
výpadek zastaví chod podniku. Jejich hodnotu lze vyjádřit např. pomocí ušlého zisku.
V bostonské matici odpovídají dojným kravám.
 Strategické – na strategické aplikace se podnik orientuje v dlouhodobém horizontu.
Jaké aplikace to budou, záleží na strategických cílech podniku a vizi jeho budoucího
rozvoje. V bostonské matici odpovídají hvězdám. Jejich přínos je nejistý.
 Potenciální – hodnota těchto aplikací je dána přínosem potenciálních podnikatel-
ských aktivit. V bostonské matici odpovídají problémovým dětem – pokud se vydaří,
bude z nich mít podnik užitek.
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2.4.3 HOS 8
HOS 8 je metoda sloužící k přípravě informační strategie podniku. Metoda byla vyvinuta
na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně.
Tato metoda předkládá ucelený pohled na stav informačního systému na základě jeho
hodnocení v 8 oblastech. [5]
Oblasti hodnocení IS
Popis oblastí hodnocení vychází z [5].
1. Hardware (zkratka HW) – hodnocení fyzického vybavení podniku, jeho spolehlivost,
bezpečnost a použitelnost.
2. Software (zkratka SW) – hodnocení programového vybavení, dostupná funkcionalita,
snadnost použití pro uživatele.
3. Orgware (zkratka OW) – hodnocení pravidel organizace a provozu IS, definované
pracovní postupy.
4. Peopleware (zkratka PW) – hodnocení uživatelů IS, možnosti rozvoje jejich schop-
ností a dovedností, hodnocení podpory. Tato oblast nehodnotí odborné znalosti uži-
vatelů.
5. Dataware (zkratka DW) – hodnocení dat, se kterými pracuje IS na základě jejich
dostupnosti pro použití uživateli, bezpečnosti a správy. Není hodnoceno množství dat
v IS.
6. Customers (zkratka CU) – hodnocení toho, co má IS poskytovat svým zákazníkům.
Zákazníkem se myslí buď zákazník obchodní nebo vnitropodnikový.
7. Suppliers (zkratka SU) – hodnocení toho, jaké služby a informace vyžaduje IS od
dodavatelů. Opět se zde dodavatelem myslí obchodní nebo vnitropodnikový dodava-
tel.
8. Management (zkratka MA) – hodnocení toho, jak management řídí IS vzhledem
k informační strategii podniku, hodnocení důslednosti uplatňování stanovených pra-
videl. Tato oblast nezkoumá odborné znalosti managementu.
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Kritéria hodnocení
V každé z těchto oblastí se nachází 10 otázek, na něž tazatel odpovídá podle svého sub-
jektivního názoru. Tato sada kontrolních otázek, přestože byla vytořena na základě názorů
expertů, nemusí postihovat všechny aspekty zkoumaného podniku.
Odpovědi na otázky určují míru souhlasu s danou otázkou (ano, spíše ano, částečně,
spíše ne, ne), přičemž tato odpověď je převedena na bodovou škálu. [5]
Stav oblasti
Stav dané oblasti je vyhodnocen tak, že se vyloučí 1 odpověď s maximálním a 1 odpověď
s minimálním bodovým ohodnocením a ze zbývajících ohodnocení se vypočítá aritmetický
průměr. Výsledná hodnota zaokrouhlená na celé číslo udává stav dané oblasti. [5]
Stav IS
U této metody je rozlišen podrobný stav IS a souhrnný stav IS.
Podrobný stav IS je dán stavem jednotlivých oblastí. Souhrnný stav IS je dán
stavem nejhůře hodnocené oblasti.
Konkrétní stav IS je však nutné porovnat s významem IS pro firmu. Je zřejmé, že firma,
pro kterou není IS důležitý, nevyžaduje tak vysoký stav IS, jako firma, pro kterou je IS
otázka přežití. Doporučený stav IS tedy záleží na významu IS pro firmu.
Metoda dále umožňuje určit charakter vyváženosti IS. Zcela vyvážený je takový sys-
tém, jehož všechny oblasti mají stejné hodnocení. Systém je vyvážený, když v souboru
stavů všech oblastí jsou pouze 2 různé hodnoty a jedna hodnota převažuje. Nevyvážené
jsou potom všechny ostatní systémy.
Efektivní IS je takový, jehož prvky jsou vyvážené. [5]
Grafická interpretace
Výsledky metody HOS 8 se přehledně zobrazí v soustavě 8 os svírajících úhly 45°, na nichž
jsou vyznačeny hodnoty 1-5.
Na osách jsou potom různobarevně zaznačeny stavy jednotlivých oblastí, souhrnný a
doporučený stav IS. [5]
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Webová aplikace
Byla vytvořena přehledná webová aplikace, která umožňuje zdarma on-line posoudit infor-
mační systém podniku pomocí metody HOS 8. Aplikace je dostupná na adrese <www.zefis.cz>.
[9]
2.4.4 Diagram případů užití
Diagram případů užití, nebo také Use case diagram, slouží k popisu chování informačního
systému z hlediska uživatele. Konkrétně jsou pomocí něj specifikovány jednotlivé typy uži-
vatelů IS a činnosti, které tito uživatelé vykonávají.
Funkcionalita vyjádřená případem užití je realizována jako posloupnost interakcí mezi
aktérem a modelovaným systémem. Konkrétní instance případu užití se nazývá scénář.
Model případů užití je složen ze dvou částí, diagramu případů užití a specifikací jednot-
livých případů, které jsou popsány slovně.
Specifikace případu užití obsahuje slovně popsaný základní scénář (obvyklý průběh čin-
nosti) a alternativní scénáře (např. chování systému při chybě, několik variant chování na
základě interakce s uživatelem). [6]
Diagram případů užití obsahuje prvky zobrazené na obrázku 2.2. Patří mezi ně:
Obrázek 2.2: Příklad diagramu případů užití. Zdroj: [6]
Aktér
Aktér (actor) je prvek nacházející se v okolí systému, který se systémem nějakým způsobem
komunikuje. Aktérem může být jak osoba, tak jiný systém nebo například čas. Je to tedy
určitá role, ve které vystupuje osoba nebo jiný systém ve vztahu k modelovanému systému.
Jedna osoba může mít více rolí současně a naopak, jedna role může být vykonávána
několika osobami.
V diagramu případů užití je aktér označen symbolem panáčka. [6]
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Případ užití
Případ užití (use case) je specifikace části funkcionality modelovaného systému. Tato funk-
cionalita plní daný úkol a je vždy využívána některým z aktérů.
Případ užití je označen oválem, v němž je zapsán název. Název by měl vyjadřovat cíl
případu užití, nejčastěji se používá slovesná vazba. [6]
Vztah
Vztah (relation) vyjadřuje tok informací, který probíhá mezi aktérem a případem užití. [6]
Existují 3 typy vztahů a to (obrázek 2.3): [6]
Obrázek 2.3: Příklad vztahů v diagramu případů užití. Zdroj: [6], upraveno.
1. Include – tento typ vztahu zahrnuje případ užití do jiného případu užití. Jde o kon-
krétní opakovanou činnost, která se ale provede vždy při provádění nadřazeného pří-
padu užití.
2. Extend – jde o rozšíření základního případu užití o další funkcionalitu. Na rozdíl od
vztahu include se rozšířený případ užití nemusí provést vždy. Nadřazený (základní)
případ užití může existovat sám o sobě.
3. Generalizace/specializace – tento vztah slouží k zachycení obecnějšího (generali-
zace) a speciálního (specializace) chování. Generalizace a specializace však zhoršuje
čitelnost diagramu a jejich použití se nedoporučuje.
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2.4.5 ER diagram
ER diagram, neboli Entity Relationship diagram, je grafický nástroj sloužící k datovému
modelování. V roce 1988 byl stanoven americkým standardizačním institutem ANSI jako
standard. [10]
Příklad jednoduchého ER diagramu je na obrázku 2.4.
Obrázek 2.4: Příklad ER diagramu. Zdroj: [10], upraveno.
Diagram je tvořen aplikováním a spojování jednotlivých konstruktorů, mezi které patří:
Entita
Entita vyjadřuje typ libovolného objektu reálného světa. Předmětem modelování je typ
objektu, ne konkrétní objekt.
Graficky je entita vyjádřena obdélníkem, který obsahuje název entity a názvy jejích
atributů (vlastností objektu). [10]
Vztah
Vztah určuje, které entity spolu souvisí a jakým způsobem. Jsou rozdělovány na vztahy
asociativní, které určují vzájemnou souvislost jedné nebo více entit, a generické, které zo-
becňují či naopak specializují dané entity.
U asociativních vztahů dále existují tyto vlastnosti: [10]
1. Stupeň – určuje počet entit, které jsou asociované v jednom vztahu (unární, binární,
ternární)
2. Kardinalita – udává počet výskytů entit, které se účastní jednoho vztahu. Např.
kardinalita 1:1 znamená, že daného vztahu se účastní na každé straně právě 1 entita,
kardinalita 1:n znamená, že ve vztahu je jeden výskyt entity asociován s n výskyty
druhé entity.
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3. Maximální a minimální kardinalita – slouží k vyjádření, kolik nejméně a nejvíce
entit může být asociovaných v jednom vztahu. Např. označení kardinality 1..n zna-
mená, že se vztahu musí účastnit minimálně jeden výskyt entity a maximální počet
výskytů je neomezený.
4. Volitelnost – jde o speciální typ maximální a minimální kardinality vyjádřený zápi-
sem 0..1, který určuje že výskyt entity se tohoto vztahu může a nemusí účastnit.
Atribut
Atribut vyjadřuje vlastnost entity nebo vztahu. U výskytu entity či vztahu nabývá kon-
krétních hodnot, které mohou být jednoduché nebo složené.
Typy těchto hodnot jsou např. číselné, textové, datové a časové, multimediální aj.
Existují také odvozené atributy, které lze odvodit z jiných atributů např. výpočtem.
Odvozené atributy nejsou do modelu zahrnovány. [10]
Doména
Doména je množina hodnot, které mohou být přiřazeny jednomu nebo více atributům. Jde
tedy o omezení hodnot atributu. [10]
Klíč
Klíč je atribut sloužící k identifikaci konkrétního výskytu entity. Může být jednoduchý, tedy
určený jedním atributem, nebo složený, který je dán více atributy.
Jsou rozlišovány tyto typy klíčů: [10]
1. Kandidátní klíč je jedinečný identifikátor výskytu entity. Kandidátních klíčů může
být v entitě několik. Aby byl atribut kandidátním klíčem, musí splňovat podmínku
jedinečnosti a neredukovatelnosti.
2. Primární klíč je kandidátní klíč, který byl zvolen k jedinečné identifikaci výskytu
entity. Je označován symbolem PK nebo znakem #.
3. Alternativní klíč je kandidátní klíč, který nebyl zvolen k jedinečné identifikaci entity.
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3 Analýza současného stavu
Návrh webové aplikace je prováděn pro firmu Lokola s.r.o., která bude v této kapitole
představena, bude popsána současná činnost firmy a aktuálně používaná softwarová řešení
pro řízení projektů.
3.1 Popis firmy
Základní údaje o firmě jsou převzaty z Registru ekonomických subjektů ČSÚ. [11]
Obchodní jméno: LOKOLA s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Datum vzniku: 7.3.2009
Předmět činnosti: Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Činnosti v oblasti informačních technologií
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Poradenství v oblasti řízení
Reklamní činnosti
Firma Lokola s.r.o. se zabývá vývojem a provozem webových aplikací a aplikací pro
mobilní telefony s operačním systémem Android a iOS.
V současné době probíhá vytváření nové verze webové a mobilní aplikace Lokola, která
slouží jako katalog služeb a firem, ve kterých lze vyhledávat v kruzích okolo zadané polohy
či adresy. Nová verze bude rychlejší, uživatelsky přívětivější a použitelnější, což obnáší
naprogramování celé aplikace znovu od základů. [12]
Na vývoji aplikace firma spolupracuje s externími vývojáři, kteří pracují z domova.
Z tohoto důvodu je Internet klíčovým komunikačním médiem, bohužel je však používáno
mnoho komunikačních kanálů, které nejsou vzájemně propojené. Jde především o:
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 Aplikaci Basecamp – software pro řízení projektů, bude o něm pojednáno v následující
podkapitole.
 E-mail – slouží především k upřesňování podrobností a detailů jednotlivých úkolů a
posílání příloh.
 Google Drive – slouží ke sdílení dokumentů a k evidenci výkazů práce.
 Instant Messaging
 Skype
Důvodem pro vysoký počet různých komunikačních platforem je aplikace Basecamp,
která vývojářům ani vedení nevyhovuje. Proto jsou pro dílčí činnosti používány i další
aplikace, a kvůli tomu se komunikace a dohledávání informací stávají obtížnými a časově
náročnými. Pokud by klíčová aplikace Basecamp více vyhovovala požadavkům firmy, mohlo
by být řízení projektu více centralizované, časově méně náročné a jednotlivé informace snáze
dohledatelné.
3.2 Organizační struktura
Obrázek 3.1: Organizační struktura firmy. Zdroj: vlastní.
Organizační struktura firmy je zobrazena na obrázku 3.1. Na vrcholu stojí ředitel firmy,
který má pod sebou účetní, technického ředitele, grafika a zákaznickou podporu. Technický
ředitel má pod sebou vlastní vývojáře, které můžeme rozdělit na programátory serverových
a klientských částí aplikace a grafika-kodéra.
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Počet zaměstnanců je variabilní a je závislý na konkrétním projektu. Vývojáři pro složi-
tější projekty jsou flexibilně najímáni formou dohody o provedení práce.
3.3 Hlavní podnikové procesy
Ve firmě Lokola probíhají tyto podnikové procesy a podprocesy:
 Komunikace se zákazníkem
 Tvorba návrhu aplikace
– Návrh databáze
– Návrh případů užití
– Návrh wireframu (
”
drátového modelu“)
– Návrh logiky aplikace




 Řízení vývoje aplikace
 Programování aplikace
– Práce na jednotlivých úkolech serverové části
– Práce na jednotlivých úkolech klientské části
– Propojování jednotlivých celků
 Testování aplikace
Především programování aplikace ale i kódování grafiky a testování aplikace se řídí
jednoduchým postupem. Technický ředitel zadá úkol konkrétnímu vývojáři. Ten na něm
pracuje a odpracované hodiny si eviduje. Dokončený úkol poté odevzdá. Technický ředitel
úkol zkontroluje. Pokud je vše v pořádku, úkol je přijat, pokud ne, je úkol vrácen zpět
k vývojáři s příslušnými připomínkami.
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programování aplikace“. Liší se pouze v drobných nuancích, proto pro ně byl
vytvořen společný EPC diagram nazvaný
”
práce na novém úkolu“, znázorněný na obrázku
3.2.







Zadání úkolu A R
Přiřazení odpovědnosti a termínu R I
Práce na úkolu A R
Evidence odpracovaných hodin I A R
Odevzdání úkolu A R
Případný postih R I
Kontrola úkolu A R
Označení úkolu za hotový I R
Úprava původního úkolu R I
Tabulka 3.1: RACI matice pro práci na novém úkolu. Zdroj: vlastní
3.4 McFarlanův model aplikačního portfolia
V současné době vypadá McFarlanův model aplikačního portfolia firmy tak, jak je uvedeno
v tabulce 3.2.
Vytvořením nové aplikace pro řízení projektů by odpadla nutnost používat Google Drive
a E-mail by se stal pouze podpůrnou aplikací. McFarlanův model po vytvoření nové aplikace
by pak vypadal tak, jak je uvedeno v tabulce 3.3.
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Nová aplikace pro řízení pro-
jektů
Verzovací systém GIT





Tabulka 3.3: McFarlanův model aplikačního portfolia – budoucnost
3.5 Hodnocení současného informačního systému metodou
HOS 8
Byla provedena analýza stavu současného informačního systému metodou HOS 8. Analýza
byla provedena pomocí on-line aplikace Zefis [9]. Výsledek analýzy je uveden na obrázku
3.3, kde je zobrazen podrobný, souhrnný a doporučený stav informačního systému firmy.
Z analýzy vyplývá, že stávající stav systému je na
”
spíše špatné úrovni“ (hodnota 2).
Doporučený stav systému je
”
spíše dobrá úroveň“ (hodnota 3). Současný systém je horší
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Obrázek 3.3: HOS 8 – celková úroveň IS. Zdroj: [9]
než doporučený stav v oblastech Software, Orgware a Dodavatelé.
Na základě výsledků analýzy provedené pomocí aplikace Zefis lze firmě doporučit za-
měřit se na následující oblasti: [9]
Software
 Při výběru informačního systému je třeba předem stanovit, které funkce jsou poža-
dovány. Zdá se, že Váš systém neobsahuje všechny důležité funkce potřebné pro jeho
uživatele.
 Práce s Vaším informačním systémem není pro uživatele asi přiliš snadná, stojí za
zvážení úprava komunikačního prostředí systému - jednotný, jasný, přehledný styl.
 Váš informační systém se zdá být poměrně starý, bylo by možná dobré zvážit jeho
výměnu.
 Váš informační systém se nezdá být příliš dobrý, spokojenost s ním je dosti malá.
 Bylo by dobré usilovat o jednotný způsob ovládání Vašich informačních systémů, vede
to obykle k efektivnější práci uživatelů.
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 Není dobré měnit software nebo doplňovat funkce příliš často, může to uživatelům
působit problémy.
Orgware
 Je velmi žádoucí mít definované postupy a směrnice pro řešení havarijních stavů
systémů.
 Je velmi žádoucí mít pracovní postupy a předpisy pro práci s informačním systémem
pro koncové uživatele a udržovat je v aktuálním stavu.
 Zdá se, že management příliš nekontroluje dodržování pravidel bezpečnosti a provozu
informačních systémů. To může být způsobit vážné problémy.
 Uživatelé by neměli mít možnost instalovat na své počítače nové programy, měnit
nastavení a připojovat zařízení k počítači.
 Měla by probíhat školení pracovníků na práci s informačním systémem a na pravidla
bezpečnosti.
Dodavatelé
 Zdá se, že Vaše organizace nevyužívá SLA (service level agreement, dohoda o úrovni
poskytované služby) s dodavatelem informačního systému (tím, kdo pro Vás zajišťuje
jeho provoz). Neexistence jasně stanovených pravidel je jedním z hlavním zdrojů nee-
fektivnosti informačního systému.
 Bez uplatňování sankcí za nedodržení pravidel provozování informačního systému
ztrácí SLA (pravidla za jakých je IS provozován, dodáván) účinnost.
 Zdá se, že dodavatel (provozovatel) informačního systému nevyhovuje Vašim potře-
bám.
 Zdá se, že Váš dodavatel (provozovatel) informačního systému o Vás jako zákazníka
nejeví příliš velký zájem.
Zdroj: výstup z aplikace Zefis [9].
Především z doporučení na zlepšení stavu informačního systému v oblasti software bu-
dou vycházet požadavky na novou aplikaci.
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3.6 Aplikace Basecamp
Basecamp je webová aplikace pro řízení projektů vyvíjená firmou 37signals, LLC. [13] Je
dostupná pro všechny moderní webové prohlížeče, a to jak na stolních počítačích, tak na
mobilních zařízeních. Existuje také varianta pro mobilní telefony s operačním systémem
Android [14] a iOS [15].
3.6.1 Vlastnosti aplikace
Aplikace umožňuje pracovat na větším počtu projektů současně (dle aktuálně používaného
plánu, viz 3.6.2). Pro každý projekt jsou stanoveni uživatelé (členové projektového týmu).
Obrázek 3.4: Basecamp, seznam projektů. Zdroj: [13]
Na obrázku 3.4 je snímek obrazovky se seznamem projektů. Na této obrazovce vidíme:
1. Menu umožňující přepínat mezi zobrazením seznamu projektů (Projects), kalendáři
(Calendars), veškerou aktivitou ve všech projektech (Everything), časovou osou udá-
lostí uskutečněných v projektech (Progress), zobrazením seznamu uživatelů (Every-
one) a zobrazením vlastní aktivity (Me).
2. Vyhledávání ve všech typech dat.
3. Tlačítko pro vytvoření nového projektu.
4. Seznam projektů včetně jejich popisu, detailů a seznamů uživatelů, kteří na nich
pracují.
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5. Šablony pro založení nového projektu, které obsahují předpřipravené úkoly, diskuse
atd.
6. Koš obsahující odstraněné položky ze všech projektů.








V následujících odstavcích budou popsány jednotlivé moduly a budou uvedeny vlast-
nosti, které firmě Lokola nevyhovují. Z důvodu utajení informací nebyl u snímků obrazovek
použit konkrétní projekt společnosti Lokola, ale byl vytvořen nový projekt obsahující vzo-
rová data.
To-Dos (úkoly)
Úkoly je možné vytvářet, upravovat a mazat. Každý úkol je nutné zařadit právě do jednoho
seznamu úkolů. K úkolu je možné přiřadit uživatele, který má odpovědnost za jeho splnění,
a termín dokončení úkolu. Při přiřazení odpovědnosti je danému uživateli automaticky
odeslán informační e-mail. Po dokončení je možné úkol označit za hotový, hotové úkoly se
zobrazují v seznamu méně výrazným písmem a postupně jsou skrývány.
V seznamu úkolů je možné filtrovat úkoly dle přiřazených odpovědností a dle termínu
dokončení.
Modul To-Dos je propojen s komentáři, které lze přidávat k jednotlivým úkolům.
Na obrázku 3.5 je zobrazen snímek obrazovky již otevřeného projektu s aktivním mo-
dulem To-Dos. Nachází se zde:
1. Tlačítko pro vytvoření nového seznamu úkolů.
2. Seznamy úkolů obsahující jednotlivé úkoly.
3. Přiřazená zodpovědnost za úkol a určený termín dokončení, počet komentářů k tomuto
úkolu.
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Obrázek 3.5: Basecamp, modul Úkoly. Zdroj: [13]
4. Filtrování úkolů podle zodpovědnosti a podle termínu dokončení.
5. Odkazy pro zobrazení pouze konkrétního seznamu úkolů.
6. Přidávání nového úkolu s možností přiřazení zodpovědnosti a termínu.
Nevýhody modulu:
 Konkrétní úkol je možné zařadit pouze do jednoho seznamu.
 Zodpovědnost za úkol může být přidělena pouze jednomu uživateli.
 Uživatelé nejsou upozorňováni, pokud se blíží termín dokončení úkolu.
 Nelze vytvářet strukturované úkoly (úkol nemůže obsahovat další dílčí podúkoly).
Comments (komentáře)
Komentáře jsou modul, který spolupracuje se všemi ostatními moduly. Komentář je možné
zařadit do diskuse, přidat ho k úkolu, souboru nebo k textovému dokumentu.
Před uložením komentáře do systému je možné určit, kterým uživatelům je komentář
odeslán e-mailem. Při psaní je k dispozici jednoduchý WYSIWYG1 editor nebo textový
editor využívající značkovací jazyk Textile případně HTML.
1What You See Is What You Get
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Snímek obrazovky s komentářem je v následujícím odstavci, který se týká diskusí.
Nevýhody modulu:
 Příliš jednoduchý WYSIWYG editor, obsahuje pouze základní formátování (tučné
písmo, kurzíva, odrážky a číslování, citace).
 Není zde funkce pro reakci na konkrétní komentář (tzn. pokud uživatel někomu od-
povídá, musí to ve své zprávě explicitně uvést).
 Komentář lze upravit do 15 minut po jejím odeslání, pozdější úprava není možná.
Discussions (diskuse)
Aplikace obsahuje jednoduchý modul pro vytváření diskusních témat. Uživatel pouze založí
nové téma a diskuse samotná je už realizována modulem Comments.
Obrázek 3.6: Basecamp, modul Diskuse. Zdroj: [13]
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Na obrázku 3.6 je zobrazeno založení nového diskusního tématu. Obsahuje:
1. Název zprávy (diskusního tématu).
2. Vlastní zpráva. Je realizována modulem Comments, čili přidávání komentáře vypadá
ve všech částech aplikace stejně. V horní části vidíme tlačítka pro jednoduché formá-
tování textu.
3. Možnost přiložení souboru je realizována modulem Files. Přiložený soubor je součástí
komentáře.
4. Možnost zvolit, zda je komentář odeslán na e-mail všem uživatelům, pouze vybraným
uživatelům pracujícím na projektu nebo zda se e-mailové upozornění nemá odesílat
nikomu.
Nevýhody modulu:
 Stejné jako u modulu Komentáře.
Files (soubory)
Nahrání souboru se provádí klasickým způsobem, tj. výběrem z příslušného dialogového
boxu operačního systému. Soubory je možné nahrát i přetažením do okna prohlížeče (tzv.
drag & drop), pokud tuto funkci daný prohlížeč podporuje.
Soubory lze přiřazovat ke zprávám nebo mohou být na server nahrány samostatně (bez
přiřazení). Každý soubor může mít svůj popis. Dále zde funguje jednoduché verzování, je
tedy možné nahradit starý soubor novým, přičemž původní verze je stále dostupná.
Seznam souborů je možné řadit podle času nahrání, jména nebo velikosti souboru. Sou-
bory lze filtrovat podle jejich typu a podle uživatele, který je vložil.
Na obrázku 3.7 je zobrazeno přidávání nového samostatného souboru:
1. Oblast pro vložení souboru metodou drag & drop a odkaz pro otevření dialogového
boxu pro výběr souboru.
2. Možnost odeslat e-mailové upozornění o nově nahraném souboru.
3. Seznam dříve nahraných souborů s jejich náhledem. Dále se zde nachází možnost
přidat k souboru štítek, stáhnout soubor do počítače a přejít na diskusi k tomuto
souboru.
Tento modul nemá žádné nevyhovující vlastnosti.
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Obrázek 3.7: Basecamp, modul Soubory. Zdroj: [13]
Writeboards (textové dokumenty)
Writeboards slouží k přidávání rozsáhlejších textových dokumentů. Lze je formátovat po-
mocí již zmíněného značkovacího jazyka Textile. U textových dokumentů funguje verzování,
je tedy možné zobrazit jejich starší verze. Jednotlivé verze lze mezi sebou rovněž porovnávat.
Při ukládání dokumentu lze vybraným uživatelům odeslat upozorňující e-mail. Dokumenty
lze zařazovat do předem vytvořených kategorií.
Modul Writeboards je propojen s modulem Comments. Každý dokument je tedy možné
komentovat.
Na obrázku 3.8 je snímek obrazovky s otevřeným textovým dokumentem.
1. Název dokumentu
2. Obsah dokumentu, který lze vytvářet pomocí stejného WYSIWYG editoru, jaký je
použit u komentářů.
3. Informace o posledním uložení dokumentu a odkazy pro smazání a přesunutí doku-
mentu do jiné kategorie.
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Obrázek 3.8: Basecamp, modul Textové dokumenty. Zdroj: [13]
4. Komentáře k dokumentu realizované modulem Comments.
Nevýhody modulu:
 Chybí zde odkazování na jiné dokumenty.
 Není zde možnost vytvářet hierarchickou strukturu dokumentů.
 Příliš jednoduchý WYSIWYG editor.
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Calendar (kalendář)
V kalendáři jsou zobrazovány termíny dokončení jednotlivých úkolů. Dále je možné do něj
přidávat vlastní události, včetně událostí, které trvají více dní. Při přidávání událostí lze
nastavit, aby byl vybraným uživatelům odeslán e-mail s informací o blížící se události.
Je možné vytvořit více kalendářů. Kalendáře lze propojit s aplikací Apple iCal nebo
Google Calendar.
Obrázek 3.9: Basecamp, modul Kalendář. Zdroj: [13]
Na obrázku 3.9 je zobrazen kalendář pro konkrétní projekt:
1. Tlačítko pro zobrazení seznamu všech dostupných kalendářů.
2. V kalendáři je zobrazen termín dokončení úkolu, patřícího do tohoto projektu.
3. Do kalendáře je možné přidat i vlastní události nebo termíny. Mohou být jednodenní
i vícedenní, mohou se opakovat. Je také možné poslat ostatním uživatelům e-mailové
upozornění na nový termín.
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Nevýhody modulu:
 Při zobrazení časové osy projektu jsou zobrazeny nepodstatné věci, jako např. přidané
komentáře, vložené soubory.
Další funkce
Mezi další funkce aplikace Basecamp patří:
 Vyhledávání klíčových slov ve všech úkolech, souborech, kalendářích, zprávách a ko-
mentářích.
 Agregované zobrazení všech diskusí, úkolů, souborů a textových dokumentů seřaze-
ných dle data vložení.
 Osobní profil, obsahující výpis poslední aktivity uživatele ve všech projektech, dále
výpis dokončených úkolů a nahraných souborů (obrázek 3.10).
1. Aktivita uživatele ve všech projektech dohromady.
2. Seznam úkolů, které byly uživateli přiřazeny a ještě nebyly dokončeny.
3. Seznam úkolů, které uživatel dokončil.
4. Odkazy pro změnu osobních informací a nastavení aplikace.
 Odesílání upozornění o aktivitě v projektu a denních reportů e-mailem
 Zobrazení souhrnu činností provedených na projektu a v aplikaci (obrázek 3.11).
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Obrázek 3.10: Basecamp, osobní profil uživatele. Zdroj: [13]
Obrázek 3.11: Basecamp, souhrnný přehled činností. Zdroj: [13]
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3.6.2 Cena poskytovaných služeb
Po registraci je možné aplikaci používat bezplatně po dobu jednoho měsíce. Po uplynutí
této doby je nutné vybrat si jeden z plánů, viz tabulka 3.4.
Plán Počet projektů Kapacita úložiště Měsíční poplatek
Starter 40 15GB $50
Pro 100 40GB $100
Unlimited ∞ 100GB $150
Tabulka 3.4: Ceník plánů aplikace Basecamp. Zdroj: [13]
3.7 Požadavky na aplikaci
V této podkapitole budou uvedeny požadavky vývojářů a vedení firmy Lokola na aplikaci
pro řízení projektů. Tyto požadavky můžeme rozdělit na požadavky na úpravu stávajících
vlastností aplikace a na požadavky na doplnění nové funkcionality.
3.7.1 Požadavky na úpravu vlastností současné aplikace
Tyto požadavky vychází z podkapitoly 3.6.1. Patří mezi ně úpravy jednotlivých modulů:
To-dos (úkoly)





Práce na grafice“, a manažer projektu zadá vývojářům úkol
”
Změnit ikonu
na pozici XY“, je vhodné tento úkol zařadit do obou seznamů.
Z tohoto důvodu je spíše vhodné přejít ze systému kategorií (seznamu úkolů) na systém
štítkování, kdy každému úkolu může být přiřazen libovolný počet štítků nahrazujících právě
seznamy úkolů. Štítky by měly odpovídat větším celkům řešeného projektu.
Pro projektového manažera je rovněž nevyhovující, že při zadávání úkolu k němu nelze
přidat rozsáhlejší komentář nebo nahrát soubor. Lze sice zadat úkol a poté k němu připojit
zprávu (komentář), ale vhodnější by bylo udělat vše v jednom kroku.
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Messages (zprávy, komentáře)
Současný způsob přidávání komentářů k úkolům nebo psaní zpráv má několik nevýhod,
kvůli kterým vývojáři preferují spíše e-mailovou komunikaci než používání komentářů v apli-
kaci Basecamp.
Ke komentářům je potřeba přidat možnost odpovídat na předchozí komentáře, což v sou-
časné aplikaci není vůbec řešeno. Pokud se rozvine rozsáhlejší diskuse, je náročné se v ní
orientovat, není jasně vidět, na který komentář je reagováno. S tím souvisí přidání možnosti
jednoduchým způsobem citovat předchozí příspěvky nebo jen jejich části.
Dále by bylo vhodné použít WYSIWYG editor s většími možnostmi formátování textu.
Důležitou funkcí je také možnost upravovit svůj příspěvky kdykoliv, ne jen do 15 minut
po jeho přidání. Bylo by však vhodné tyto úpravy evidovat a u upravených komentářů
zobrazovat, kdy byly naposledy upraveny a kolikrát byla úprava provedena celkem.
Files (soubory)
Firma nemá žádné požadavky na změnu ani na novou funkcionalitu modulu Files.
Writeboards (textové dokumenty)
Současná podoba textových dokumentů je pro firmu prakticky nepoužitelná. Dokumenty
lze sice zařazovat do kategorií, komentovat a prohlížet jejich starší verze. Ovšem textové
dokumenty stejně jako modul Messages používají velice jednoduchý WYSIWYG editor,
do dokumentů nelze jednoduše vkládat hypertextové odkazy či obrázky, dokumenty nelze
vzájemně propojovat.
Textové dokumenty by firma ovšem ráda využívala k ukládání rozsáhlejších informací
o projektu a jako databázi znalostí.
Z těchto důvodů se jeví jako výhodnější použití software Wiki [16], který nemá nedo-
statky textových dokumentů aplikace Basecamp a naopak má spoustu předností, neboť byl
k tomuto účelu přímo vytvořen.
Calendar (kalendář)
Firma používá modul Calendar pouze okrajově. Nevyužívá možnost přidávat vlastní ter-
míny. Proto nový systém nepotřebuje mít implementovaný klasický kalendář, ale pouze
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kalendářové zobrazení termínů úkolů.
3.7.2 Požadavky na doplnění funkcionality





V současné době evidují vývojáři své odpracované hodiny v Google Sheets. Nevýhodou
tohoto řešení je neprovázanost s aplikací Basecamp. Manažeři na první pohled nevidí, kolik
času (a tedy i finančních prostředků) bylo vynaloženo na vytváření konkrétní části projektu.
Nový modul by evidenci odpracovaných hodin zpřehlednil a odstranil by použití externí
služby (Google Sheets).
Požadavky na tento modul jsou následující:
 Vývojáři budou zadávat čas začátku a ukončení práce v daný den.
 Odpracované hodiny bude možné asociovat s konkrétním úkolem.
 Tato asociace je volitelná (např. pokud vývojář pracuje na něčem, co není zadáno
v úkolech).
 Projektový manažer a ředitel budou si moci zobrazit přehled práce jednotlivých uži-
vatelů.
 Tento přehled bude dále možné filtrovat podle jednotlivých úkolů a štítků a zobrazovat
pro ně souhrnné údaje.
 Na základě hodinové mzdy vývojářů bude možné sledovat celkové náklady na projekt
a jeho jednotlivé části.
Modul
”
Sledování chyb (Issue tracking)“
Firma používá k verzování zdrojových kódů aplikaci GIT. Aplikace pro řízení projektů bude
umět načítat data z GITu – jednotlivé verze, seznamy souborů v nich a obsah souborů.
Ke konkrétnímu řádku v souboru bude možné přidat
”
oznámení o problému“ obsahující
např. popis, závažnost problému aj. Oznámení bude realizováno formou komentářů, půjde
tedy o propojení modulu Komentáře a verzovacího systému GIT.
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Další funkce
V této části jsou uvedeny požadavky na úpravu nebo doplnění dalších funkcí, které nesouvisí
s konkrétním modulem.
 Uživatelské role: Z důvodu dostupnosti různých funkcí pro různé uživatele je po-
třeba každému uživateli přiřadit jednoznačná oprávnění. Oprávnění je nutné rozdělit
na globální (v rámci všech projektů) a projektové (v rámci jednoho projektu). Globální









 Dávkové odesílání e-mailů: V současné aplikaci je pro každý vložený úkol, soubor,
komentář nebo textový dokument odeslán jeden informační e-mail každému uživateli,
kterého vybere uživatel vkládající tato data. V konečném důsledku pak uživatelům
přichází zbytečně velké množství e-mailů. Nový způsob odesílání e-mailů by měl být
dávkový. To znamená, že při vkládání dat a zadávání požadavků na odeslání e-mailů
se tyto požadavky budou postupně ukládat a teprve po stanovené době nebo na po-
kyn uživatele se odešle jeden souhrnný e-mail obsahující informace o všech vložených
datech.
 Pravidelné reporty: Aplikace bude generovat pravidelné (denní, týdenní, měsíční)
reporty práce. Tato funkce vytvoří přehled nově zadaných úkolů pro jednotlivé vý-
vojáře a přehled dokončených úkolů včetně doby, kterou na nich vývojáři pracovali.
Tyto reporty se budou automaticky odesílat projektovému manažerovi a řediteli.
 Upozorňování na blížící se termín: Vývojáři se automaticky odešle e-mail infor-
mující o tom, že se blíží termínu dokončení úkolu, za jehož dokončení má zodpověd-
nost.
 Odesílání hromadných e-mailů: Aplikace by měla umožňovat odeslání hromad-
ného e-mailu celému týmu pracujícímu na daném projektu, případně jen vybraným
členům týmu.
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4 Vlastní návrhy řešení
V této části práce bude prezentován návrh nové aplikace pro řízení projektů. Postupně
budou popsány jednotlivé modely. Aplikace nejdříve bude slovně popsána a následně budou
uvedeny jednotlivé případy užití formou Use-case diagramů. Poté přejdeme k datovému
modelu, bude zobrazen návrh ER-diagramu a poté bude provedena normalizace tohoto
modelu do 3. normální formy. V závěrečné části kapitoly bude popsán objektový model
aplikace a základní kostra aplikace. Poté bude provedeno ekonomické zhodnocení daného
řešení.
4.1 Popis nové aplikace
Nová aplikace bude kopírovat požadavky uvedené v podkapitole 3.7. Jejich konkrétní roz-
pracování je uvedeno v následujících podkapitolách.
Jak již bylo řečeno, nová aplikace nahradí současnou aplikaci Basecamp – částečně z ní
bude vycházet, některé funkce budou přidány a některé naopak implementovány nebudou.
Návrh vzhledu jednotlivých obrazovek a grafický vzhled aplikace nejsou předmětem této
práce, vytvoří je firemní grafik.
4.2 Případy užití
V této podkapitole jsou uvedeny jednotlivé případy užití, které jsou pro lepší přehlednost
rozděleny podle jednotlivých modulů.
Ve všech případech užití mohou vystupovat celkem 3 role uživatelů:
 Ředitel – jde o ředitele organizace, který má přístup k veškerým datům v aplikaci,
tudíž i ke všem případům užití.
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 Projektový manažer – má méně pravomocí než ředitel. Každý projekt může mít jiného
projektového manažera.
 Vývojář – má nejméně pravomocí, jde o řadového pracovníka.
4.2.1 Projekty
Modulem Projekty začínají všechny ostatní práce s aplikací. Jednotliví uživatelé zde mají
rozdílné pravomoci.
Obrázek 4.1: Use-case diagram pro modul Projekty. Zdroj: vlastní.
Ředitel iniciuje jednotlivé projekty. Jako jediný má přístup ke všem projektům. U nově
založeného projektu vybere pracovníky, kteří budou členy projektového týmu a určí pro-
jektového manažera. Ten následně přebírá většinu pravomocí nad daným projektem. Může
odstranit projekt a veškerá data, která se jej týkají. Dále má k dispozici veškeré funkce
přístupné projektovému manažerovi i vývojářům.
Projektový manažer může být pro každý projekt jiná osoba. Může do projektu přidá-
vat či z něj odebírat pracovníky, měnit informace týkající se projektu, a může daný projekt
označit za dokončený. Má k dispozici funkce přístupné vývojářům.
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Vývojář může zobrazovat seznam a detaily projektů, na kterých pracuje. Aktivováním
projektu se uživatel přepne do konkrétního projektu a pracuje pouze na něm. Popis všech
následujících činností se proto vztahuje na jeden konkrétní projekt.
4.2.2 Úkoly
Obrázek 4.2: Use-case diagram pro modul Úkoly. Zdroj: vlastní.
Vývojář může zobrazit seznam úkolů pro konkrétní projekt, na kterém pracuje. Tento
seznam může dále filtrovat podle jednotlivých štítků přiřazených k úkolům, podle přiřa-
zených zodpovědností a podle data požadovaného dokončení. Všechny filtry bude možné
aplikovat současně.
Vývojář má dále možnost pracovat s úkolem, za který je zodpovědný: může ho označit
za dokončený a může k němu přidat podúkoly. Tyto podúkoly dědí všechny vlastnosti
od svého
”
rodiče“, tedy štítky a zodpovědnost. U podúkolu může vývojář zadat vlastní
termín dokončení (který slouží vesměs pro vlastní potřebu a nesmí být pozdější než termín
dokončení nadřazeného úkolu).
U úkolů lze pracovat s komentáři, což je ale už záležitostí stejně pojmenovaného modulu.
Ředitel i projektový manažer mohou dělat stejné činnosti jako vývojář, jen s tím
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rozdílem, že nejsou omezeni oprávněním. Mohou tedy pracovat se všemi úkoly, nejen s těmi,
které sami vytvořili.
Navíc mohou přidávat a upravovat úkoly, přiřazovat k nim štítky, zodpovědného pra-
covníka a termín dokončení.
4.2.3 Štítky
Obrázek 4.3: Use-case diagram pro modul Štítky. Zdroj: vlastní.
Štítky slouží ke kategorizaci úkolů a souborů. Každému úkolu či souboru je možné
přiřadit libovolný počet štítků. Se štítky může pracovat pouze ředitel nebo projektový
manažer. Mohou přidávat, upravovat i mazat štítky. Při smazání štítku, který je přiřazen
k některému úkolu, bude smazán pouze štítek, ale úkol v aplikaci zůstane neoštítkovaný.
4.2.4 Komentáře
Obrázek 4.4: Use-case diagram pro modul Komentáře. Zdroj: vlastní.
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V Use-case diagramu pro modul Komentáře nejsou rozlišeny uživatelské role.
Všichni uživatelé pracující na projektu mohou přidávat komentáře. Mohou i upravo-
vat a mazat komentáře, ale pouze své vlastní. Při přidávání a úpravě komentářů k nim lze
připojit soubor, připojený soubor lze odstranit.
Základní funkcí je zobrazení seznamu komentářů, a to k Úkolu, Diskusi, Souboru a
Chybě (tyto moduly budou popsány v následujících podkapitolách).
4.2.5 Diskuse
Obrázek 4.5: Use-case diagram pro modul Diskuse. Zdroj: vlastní.
Vývojář může zakládat nová diskusní témata a upravovat ta, která sám založil. Sa-
mozřejmostí je práce s komentáři, nazvaná v diagramu
”
Komentovat“, kterou má opět na
starost stejnojmenný modul.
Ředitel i projektový manažer mohou provádět stejné činnosti jako vývojář, ale navíc
mohou odstranit jakékoliv diskusní téma. Tato pravomoc nepřísluší vývojářům z důvodu
dohledatelnosti informací.
4.2.6 Soubory
U modulu Soubory nejsou rozlišeny uživatelské role. Všichni uživatelé mohou přidávat nové
soubory. Při přidání souboru je nutné vyplnit jejich popis, což lze učinit i dodatečně u dříve
vložených souborů.
Dále je možné souboru přiřadit štítek nebo ho připojit ke komentáři (viz modul Ko-
mentáře). Uživatel může odstranit či aktualizovat soubor, který sám vložil. Po aktualizaci
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Obrázek 4.6: Use-case diagram pro modul Soubory. Zdroj: vlastní.
jsou však všechny předchozí verze souboru stále dostupné.
4.2.7 Záznamy o chybách
Obrázek 4.7: Use-case diagram pro modul Záznamy o chybách. Zdroj: vlastní.
Vývojář může zobrazit seznam všech vložených záznamů o chybách pro daný pro-
jekt. Může vkládat nové záznamy, upravovat a odstraňovat záznamy, které sám vložil. Při
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vkládání nového záznamu jej může volitelně přiřadit ke konkrétnímu řádku v konkrétním
souboru a v konkrétní revizi, a to pomocí API pracujícím s verzovacím systémem GIT.
U jednotlivých chyb je možné nastavit jejich závažnost.
Jednotlivé záznamy může komentovat, což zajišťuje modul Komentáře.
Ředitel a projektový manažer mohou k záznamům připojovat úkoly, což zajišťuje
modul Úkoly (v Use-case diagramu je toto uvedeno pod názvem
”
Pracovat s úkoly“). Pokud
je daná chyba odstraněna, označí ji za vyřešenou, a tato chyba se již dále nebude zobrazovat
v seznamu.
4.2.8 Uživatelé
Obrázek 4.8: Use-case diagram pro modul Uživatelé. Zdroj: vlastní.
Vývojář a projektový manažer mají stejná oprávnění. Modul Uživatelé umožňuje
přihlášení do aplikace a odhlášení z ní a dále úpravu vlastních údajů, která zahrnuje i
nahrání nové fotografie uživatele.
Ředitel má v tomto modulu podstatně více možností. Může přidat nové uživatele do
systému, kterým je poté na e-mail odeslána pozvánka s přihlašovacím jménem a náhodně
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vygenerovaným heslem. Rovněž může deaktivovat uživatele, kteří již ve firmě nepracují.
Tento krok odpovídá smazání uživatele, s tím rozdílem, že veškeré příspěvky deaktivovaného
uživatele v systému zůstanou, uživatel se pouze nebude moci přihlásit.
Ředitel dále může zobrazit seznam uživatelů a jejich detailní informace. Detailní infor-
mace uživatele zahrnují i statistiky odpracovaných hodin, nákladů na mzdu a seznam úkolů
tohoto uživatele.




4.2.9 Záznamy o práci
Obrázek 4.9: Use-case diagram pro modul Záznamy o práci. Zdroj: vlastní.
Vývojář může přidávat, případně upravovat záznamy o provedené práci. Záznamem se
rozumí začátek a konec práce v daný den, popis vykonané práce a související zadaný úkol
v systému.
Vývojář také může vypsat záznamy svých odpracovaných úkolů a vypočítat si svoji
mzdu.
Ředitel a projektový manažer dále mohou vypsat záznamy odpracovaných úkolů
pro všechny uživatele a spočítat jim mzdu. Také mohou počítat celkové mzdové náklady a




Obrázek 4.10: Use-case diagram pro modul Kalendář. Zdroj: vlastní.
Modul Kalendář slouží ke kalendářovému zobrazení termínů úkolů a dokončené práce
vývojářů. Termíny i dokončenou práci je možné filtrovat dle uživatelů a štítků, dokončenou
práci lze filtrovat i dle úkolů, se kterými souvisí.
Všichni uživatelé mohou zobrazovat termíny úkolů. Vývojář může zobrazit přehled své
práce, kdežto ředitel a projektový manažer mají přístup k přehledu práce všech uživatelů.
4.2.11 Speciální
Speciální diagram případu užití tvoří případy, které není možné jednoznačně přiřadit k jed-
notlivým modulům.
Všichni uživatelé mohou odeslat hromadný e-mail všem nebo pouze vybraným uži-
vatelům. Dále mohou spustit modul Dokumenty realizovaný formou systému Wiki.
Časově závislé je odesílání upozornění na blížící se termín úkolu, dále generování
a odesílání pravidelných týdenních reportů a odesílání e-mailových oznámení o vytvoření
úkolu, souboru, diskuse a komentáře.
4.2.12 Dokumenty
Modul Dokumenty bude implementován formou systému Wiki a bude tvořit relativně sa-
mostatnou část aplikace, která nebude funkčně propojená s ostatními moduly. Z tohoto
důvodu není modul Dokumenty součástí návrhu aplikace.
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Obrázek 4.11: Use-case diagram pro speciální případy. Zdroj: vlastní.
4.3 ER-diagram
Prvotní návrh datového modelu je vytvořen pomocí ER-diagramu.
V této podkapitole budou stručně popsány jednotlivé entity, jejichž diagram je zobrazen
na obrázku 4.12.
4.3.1 Uživatel
Tato tabulka zachycuje informace o uživatelích aplikace. Je možné je rozdělit na informace
nutné k běhu aplikace a informace pro zlepšení uživatelské přívětivosti. Mezi informace
nutné k běhu aplikace patří přihlašovací jméno, heslo, hodinová mzdová sazba a role. Ho-
dinová sazba může být pro různé projekty různá. Role uživatele je také pro různé projekty
různá, a navíc může obsahovat speciální hodnotu, která vyjadřuje, že uživatelský účet byl
v systému deaktivován. Mezi informace pro zlepšení uživatelské přívětivosti patří jméno
uživatele a fotografie.
4.3.2 Přihlášení
Systémová tabulka Přihlášení uchovává záznamy o přihlášení uživatelů do aplikace. Ob-
sahuje datum a čas přihlášení, IP adresu uživatele, v návaznosti na ni potom místo, ze
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Obrázek 4.12: ER-diagram. Zdroj: vlastní.
kterého se uživatel přihlásil, a operační systém, který používá. Délka sezení určuje, kolik
času uživatel strávil prací s aplikací v rámci daného přihlášení.
Tato tabulka má vztah s tabulkou Uživatelé, který určuje, o kterém uživateli jsou ucho-
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vávány tyto informace.
Informace z této tabulky jsou využívány výhradně z důvodu bezpečnostní analýzy
přístupů do aplikace.
4.3.3 Projekt
Tabulka Projekt zachycuje informace o projektech, na kterých firma pracuje. U projektu
se uchovává jeho jméno, datum vytvoření a ukončení projektu, popis a grafické logo.
Každý projekt má své projektové manažery (může jich být více) a
”
běžné pracovníky“
– vývojáře. To je vyjádřeno vztahy s tabulkou Uživatelé.
Tabulky Projekt a Uživatelé jsou pro celou aplikaci klíčové, neboť s nimi souvisí naprostá
většina ostatních tabulek.
4.3.4 Úkol
V této tabulce jsou zachyceny informace o jednotlivých úkolech. Každý úkol má svůj popis,
datum vložení a plánovaný termín dokončení. Atribut dokončeno slouží k zadání skutečného
termínu dokončení.
Úkoly je možné rozdělovat na podúkoly, k čemuž slouží unární vztah s tabulkou Úkol.
Tabulka má také vztahy s tabulkami Uživatelé, konkrétně kdo úkol vložil, kdo je za něj
zodpovědný a kdo již daný úkol zobrazil. Vztah s tabulkou Projekt určuje, do kterého
projektu daný úkol patří.
4.3.5 Komentář
Tabulka Komentář slouží k uchování jednotlivých komentářů, u kterých se ukládá jejich
text, datum vložení, datum poslední úpravy a celkový počet úprav.
Na komentáře je možné reagovat, což zachycuje unární vztah s tabulkou Komentář.
Dále zde existují vztahy s tabulkou Uživatelé, a sice kdo komentář vložil a kdo ho přečetl.
Komentář má povinný vztah s alespoň jednou z tabulek Úkol, Diskuse, Soubor a Chyba,
tento vztah znázorňuje, ke které entitě daný komentář patří.
4.3.6 Diskuse
V tabulce Diskuse je uchováván název diskusního tématu a datum jeho založení. První
diskusní příspěvek je realizován formou komentáře, proto tabulka Diskuse nepotřebuje další
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atributy, pouze vztah s tabulkou Komentáře.
Vztah s tabulkou Projekt určuje, ke kterému projektu diskuse patří, a vztah s tabulkou
Uživatelé určuje, kdo diskusní téma vytvořil.
4.3.7 Soubor
Tabulka Soubor zachycuje informace o souborech nahraných do aplikace. Ukládají se infor-
mace o názvu souboru (který může být odlišný od fyzického názvu souboru), cesta k souboru
na serveru, jeho popis a datum vložení.
Tabulka Soubor má opět dva vztahy s tabulkou Uživatelé – kdo soubor vložil a kdo
ho zobrazil. Vztah s tabulkou Projekt určuje, ke kterému projektu soubor patří. Vztahy
s tabulkou Komentář jsou komplikovanější. První vztah určuje, že soubor patří ke komentáři
jako příloha. Druhý vztah už byl zmíněn u popisu tabulky Komentář, a určuje, že k souboru
přísluší komentáře.
4.3.8 Repozitář
Tabulka Repozitář uchovává informace pro připojení k repozitářům verzovacího systému
GIT. Je nutné znát URL adresu repozitáře, e-mail a certifikát, se kterým se bude aplikace
k repozitáři připojovat.
Tato tabulka má vztah s tabulkou Projekt, přičemž k jednomu projektu může být přidru-
ženo více repozitářů. Druhý vztah je s tabulkou Chyba, tento vztah je řešen v následujícím
odstavci.
4.3.9 Chyba
V této tabulce jsou uloženy údaje o zjištěných chybách ve zdrojových kódech aplikace,
na které firma pracuje. Tabulka obsahuje identifikátor konkrétního commitu ve verzovacím
systému GIT, cestu k souboru zdrojového kódu v rámci daného commitu a seznam řádků
v rámci daného souboru, na kterých se vyskytuje popisovaná chyba. Dále je zde zachycena
závažnost dané chyby a zda již byla vyřešena. Popis chyby je realizován formou komentáře,
proto zde nejsou nutné další atributy.
Tabulka Chyba má dva vztahy s tabulkou Uživatelé, které určují, kdo chybu vložil a kdo
ji zobrazil. Další vztah určuje, ve kterém repozitáři se nachází jednotlivé commity. Tento
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vztah přes tabulku Repozitáře zároveň určuje, ke kterému projektu chyba patří. K chybě
je také možné přiřadit úkol na její vyřešení, což je realizováno vztahem s tabulkou Úkol.
4.3.10 Štítek
Tabulka Štítek ukládá informace o štítcích, kterými lze označovat/kategorizovat jednotlivé
úkoly a soubory. Uchovává se název štítku, jeho barva a podrobnější popis.
Pro každý projekt je množina štítků odlišná, proto je zde vztah s tabulkou Projekt
určující, ke kterému projektu štítek patří. Další vztahy jsou s tabulkou Úkol a Soubor.
4.3.11 Záznam o práci
Tato tabulka uchovává záznamy o provedené práci vývojářů. Je uložen začátek a konec
provádění prací, z nichž se poté vypočítají odpracované hodiny. U záznamu je dále ukládán
komentář pracovníka o provedené práci.
Tabulka má vztah s tabulkou Uživatelé určující, kterého uživatele se záznam týká. Dále
je zde vztah s tabulkou Úkol, který určuje, se kterým úkolem provedená práce souvisí. Toto
zadání je pro pracovníky nepovinné, avšak doporučené.
4.3.12 Mail
Tabulka Mail uchovává informace pro dávkově odesílané e-maily. Je zde uloženo datum a
čas, kdy byla v odesílané zprávě aktualizována nějaká informace, a samotný vygenerovaný
obsah zprávy.
Po uplynutí určeného časového limitu je e-mail odeslán a záznam je z tabulky odstraněn.
Tato tabulka má dva vztahy s tabulkou Uživatelé, a to určení jednoho odesílatele a
libovolný počet příjemců e-mailu. Dále má e-mail vztah s konkrétním projektem. Tabulka
nemá formální vztahy s jinými tabulkami, se kterými souvisí obsah e-mailu – tyto vztahy
budou z důvodu zjednodušení implementace řešeny na úrovni aplikační logiky.
4.4 Normalizovaná databáze
V předchozí podkapitole byl uveden a popsán relační model. V této podkapitole je popsána
transformace modelu na 3. normální formu a jsou zdůvodněny drobné implementační zásahy.
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Obrázek 4.13: Normalizovaná databáze. Zdroj: vlastní.
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4.4.1 3. normální forma
Relační model byl transformován do 3. normální formy, tedy byla provedena dekompozice
modelu tak, že:
 Všechny atributy jsou atomické,
 všechny atributy jsou plně závislé na primárním klíči,
 všechny neklíčové atributy jsou vzájemně nezávislé.
Normalizovaný model je zobrazen na obrázku 4.13.
4.4.2 Konvence pojmenování
ER diagram byl vytvořen s ohledem na jeho snadnou čitelnost a srozumitelnost, proto byly
názvy relací i atributy pojmenovány česky. Vzhledem ke zvyklostem ve firmě Lokola, kde
jsou veškeré zdrojové kódy psány v angličtině, bude i v návrhu databáze pro novou aplikaci
použita angličtina.
Názvy relací a atributů byly zvolenty tak, aby co nejvíce vystihovaly svůj význam.
Tabulky, které slouží k dekompozici vztahů M:N byly pojmenovány podle názvů tabulek,
které spojují, např. todo label.
4.4.3 Primární a cizí klíče
Do všech tabulek byly doplněny primární a cizí klíče. Jelikož žádné tabulky v ER diagramu
neobsahovaly kandidátní klíče, primární klíče byly vytvořeny uměle. Primární klíče mají
vždy název id. Výjimku tvoří tabulky, které dekomponují vztahy M:N. U těchto tabulek je
primární klíč složený a skládá se z obou cizích klíčů. Konkrétně jde o tabulky todo label,
file label, mail user, user project a comment file.
Konvence pojmenování cizích klíčů je taková, že první část tvoří název odkazované
tabulky následovaný řetězcem id, např. project id. Pokud jsou mezi některými tabulkami
dva vztahy, je za tímto názvem ještě doplněno slovo upřesňující typ tohoto vztahu. Např.





U úkolu (todo), komentáře (comment), souboru (file) a chyby (issue) je potřeba uchovávat
informaci o tom, kteří uživatelé danou entitu již viděli či přečetli. Vzhledem k tomu, že dané
entity budou v databázi pouze přibývat (neočekává se jejich přílišné mazání), zbytečně by
přibývaly i záznamy v tabulkách uchovávajících informace o přečtení.
Proto byla vytvořena tabulka unseen, uchovávající invertovanou vlastnost – nepřečteno.
Tato tabulka obsahuje vždy ID uživatele, kterého se záznam týká, a právě jeden z atributů
todo id, comment id, file id a issue id.
Při vložení jedné z výše uvedených entit do databáze budou vytvořeny v tabulce unseen
záznamy pro jednotlivé uživatele. Poté, co uživatel danou entitu přečte či zobrazí, je záznam
odstraněn. To zaručuje, že tabulka bude mít stále přijatelnou velikost.
4.5 Objektový návrh
Aplikace sestává z následujících tříd:
 Authenticator – slouží k autentizaci uživatele přihlašujícího se do aplikace.
 User – slouží k práci s uživatelskými daty.
 ProjectList – slouží k práci se seznamem projektů.
 Project – slouží k práci s jednotlivými projekty.
 LabelList – slouží k práci se seznamy štítků.
 Label – slouží k práci se štítky.
 TodoList – slouží k práci se seznamem úkolů.
 Todo – slouží k práci s jednotlivými úkoly.
 Comment – slouží k práci s komentáři.
 FileList – slouží k práci se seznamem souborů.
 File – slouží k práci se soubory.
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 IssueList – slouží k práci se seznamem chyb ve zdrojových kódech vyvíjených apli-
kací.
 Issue – slouží k práci s chybami ve zdrojových kódech vyvíjených aplikací.
 Discussion – slouží k práci s diskusemi.
 Worklog – slouží k práci se záznamy o provedené práci.
 Mail – slouží k práci s e-maily.
Atributy a metody jednotlivých tříd jsou z důvodu rozsáhlosti uvedeny a okomentovány
v příloze A.
4.6 Kostra aplikace
Základní kostra webové aplikace byla vytvořena v open-source frameworku Nette.
Tento framework umožňuje vytvářet webové aplikace v jazyce PHP 5, přičemž na-
bízí široké možnosti zabezpečení vyvíjené aplikace, podporuje architekturu Model-View-
Controller a umožňuje vytvářet objektový zdrojový kód. [17]
Kostra aplikace sestává z jednotlivých stránek (presenterů) a jejich šablon sloužících
k zobrazení na webové stránce. Na jednotlivých stránkách jsou dále vloženy jednotlivé
komponenty, které představují samostatně funkční a znovupoužitelné celky. Kostra slouží
jako základní nástin funkcionality aplikace, do které je v implementační fázi projektu nutné
doprogramovat jednotlivé metody.
Ukázka kostry aplikace demostrující použití komponent v presenteru je zobrazena na
obrázku 4.14. Pro grafickou podobu byla použita základní šablona dostupná z webových
stránek Nette Frameworku [18].
Presentery a šablony
Ke každému presenteru je přiřazena odpovídající šablona. Jejich seznam je následující:
SignPresenter – tento presenter slouží k přihlášení uživatele do aplikace.
ProjectListPresenter – po přihlášení do aplikace uvidí uživatel tuto stránku obsahující
seznam všech projektů.
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Obrázek 4.14: Ukázka kostry aplikace. Zdroj: vlastní.
UsersPresenter – k této stránce má přístup jen ředitel a projektový manažer. Umožňuje
pracovat s jednotlivými uživateli a přiřazovat je k projektům.
ProjectPresenter – základní stránka pro zobrazení projektu. Jsou z ní spouštěny další
presentery pracující s konkrétním projektem.
TodoPresenter – práce s úkoly přiřazenými k projektu.
LabelPresenter – práce se štítky.
DiscussionPresenter – práce s jednotlivými diskusními tématy.
FilePresenter – práce se soubory.
IssuePresenter – práce s chybami ve zdrojových kódech projektu.
WorklogPresenter – práce s pracovními výkazy.
CalendarPresenter – kalendářové zobrazení úkolů.
DocumentsPresenter – spuštění software Wiki pro práci s dokumenty.
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Komponenty
Komponenty jsou znovupoužitelné a samostatně pracující celky. Jedna komponenta může
být použita ve více presenterech a dokonce může být použita uvnitř jiné komponenty. Jejich
seznam je následující:
Comment – komponenta Komentář.
Discussion – komponenta Diskusní téma, obsahuje komponenty Komentář.
File – komponenta Soubor, obsahuje komponenty Komentář a Štítek.
Issue – komponenta Chyba, obsahuje komponenty Komentář a Úkol.
Label – komponenta Štítek.
Todo – komponenta Úkol, obsahuje komponenty Komentář a Štítek.
User – komponenta Uživatel.
Worklog – komponenta Záznam o práci.
4.7 Ekonomické zhodnocení
V této kapitole bude provedeno ekonomické zhodnocení navrhovaného řešení.
4.7.1 Cena řešení
Cenu navrženého řešení můžeme rozložit na náklady na hardware a software.
Hardware
Firma již vlastní server s příslušnou infrastrukturou, který je používán pro vývoj projektů.
Hardwarová konfigurace je dostatečná pro spustění další aplikace, která navíc bude využí-
vána pouze zaměstnanci firmy. Nepředpokládá se tedy její nadměrné vytížení. Není třeba
pořizovat nový server ani infrastrukturu.
Zaměstnanci firmy pracují na vlastních počítačích. Jejich hardwarové konfigurace jsou
dostatečné pro provoz webových aplikací, tedy i navrhovaná aplikace bude bez problému
použitelná. Nejsou nutné další investice do klientských počítačů.
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Software
Náklady na software (vývoj nové aplikace) jsou rozepsány v tabulce 4.1.
Časová náročnost dílčích částí vývoje aplikace byla určena na základě konzultace s tech-
nickým ředitelem firmy Lokola. Hodinové mzdy vývojářů pracujících na jednotlivých částech









Návrh aplikace – – 0
Grafický návrh 30 250 7 500
Kódování grafiky 40 200 8 000
Programování serverové části 60 300 18 000
Programování klientské části 60 300 18 000
Testování 30 200 6 000
Instalace, zahájení provozu 10 150 1 500
Rezerva pro neočekávané případy – – 5 000
Celkové náklady 64 000
Tabulka 4.1: Náklady na vývoj nové aplikace
4.7.2 Porovnání nákladů
V tabulce 4.2 jsou porovnány náklady na provoz současné aplikace Basecamp a potenciální
náklady na provoz nové aplikace.
Typ nákladů Velikost nákladů [Kč]
Náklady na implementaci nové aplikace 64 000
Odhad ročních nákladů na provoz (opravy chyb, údržba) 12 000
Roční náklady na provoz aplikace Basecamp [13] 12 000
Rozdíl současných a budoucích nákladů na provoz 0




Z tabulky 4.2 vyplývá, že rozdíl mezi současnými a budoucími ročními náklady na provoz
aplikace pro řízení projektů je nulový. Náklady na vytvoření nové aplikace jsou odhadovány
ve výši 64 000 Kč.
Nefinanční
Mezi nefinanční přínosy nové aplikace patří:
 Aplikace vytvořená na míru uživatelům
 Větší spokojenost a efektivnost zaměstnanců při práci s aplikací
 Úspora času zaměstnanců a managementu při práci s aplikací
 Větší uživatelská přívětivost aplikace
 Náklady na provoz aplikace jsou forma investice – aplikace je průběžně zlepšována
 Soustředění všech informací o projektech na jednom místě
Dále, pokud by o tuto aplikaci projevily zájem další firmy, by bylo možné ji nabízet
formou outsourcingu.
Pokud by firma Lokola aplikaci outsourcovala například pro 10 dalších českých firem za
přibližně stejnou cenu, za jakou je nabízeno používání aplikace Basecamp (1 000 Kč/měsíc),
roční výnosy z této činnosti by byly ve výši 120 000 Kč. Outsourcování by ovšem přineslo
také dodatečné náklady, např. posílení hardwarové konfigurace serveru případně nákup
nového serveru, instalace, zátěžové testy, zaškolení uživatelů aj.
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Závěr
V této diplomové práci je prezentován návrh webové aplikace pro řízení projektů. Aplikace je
navrhována pro potřeby firmy Lokola s.r.o., která se zabývá vývojem webových a mobilních
aplikací.
V teoretické části práce byly shrnuty informace potřebné k pochopení dané problema-
tiky. Dále zde byly popsány metody, které jsou použity při analýze současného stavu a při
návrhu vlastního řešení.
V rámci analýzy současného stavu byly zjištěny nedostatky aplikace pro řízení projektů,
kterou firma Lokola s.r.o. v současné době používá. Dále byly sumarizovány požadavky
firmy na novou aplikaci.
Na těchto základech byl vytvořen návrh nové aplikace. Chování aplikace bylo graficky
znázorněno pomocí diagramů případů užití (Use-case diagramů) a jednotlivé případy užití
byly stručně popsány. Návrh datového modelu byl vytvořen pomocí relačního (ER) dia-
gramu. Jednotlivé tabulky a jejich vazby byly opět slovně popsány. V rámci objektového
návrhu byl vytvořen a okomentován seznam jednotlivých tříd, jejich atributů a metod. Dále
byla vytvořena základní kostra aplikace v open-source frameworku Nette.
Poté, co vedení firmy Lokola s.r.o. schválí návrh nové aplikace, bude možné začít s další
fází, která bude sestávat z naprogramování aplikace, vytvoření grafického designu a otesto-
vání správné funkčnosti.
Přínosy nové aplikace budou především v lepší uživatelské přívětivosti, neboť aplikace
byla navrhována na míru potřebám firmy. Mezi další přínosy patří efektivnější práce mana-
žerů i zaměstnanců a integrování všech informací o projektech do jednoho místa. Aplikace
může být nabídnuta k používání dalším potenciálním zájemcům.
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 checkPassword(login, password) – ověří uživatelské jméno, heslo a aktivitu účtu.
 getClientInfo() – zjistí informace o počítači přihlášeného uživatele (IP adresu,
místo, operační systém).
 getRole() – zjistí globální roli přihlášeného uživatele (zda je uživatel ředitel či vý-
vojář; neslouží ke zjištění role u jednotlivých projektů).
 login(login, password) – přihlásí uživatele, v případě úspěšné autentizace vytvoří
pro uživatele novou session.
 logout() – odhlásí přihlášeného uživatele (zruší session).
 updateLog() – u záznamu o přihlášení aktualizuje délku sezení.
 writeLog() – zapíše do databáze informace o přihlášení uživatele (datum a čas, IP
adresu, místo, operační systém).
Class User









 createUser(login, mail) – rezervuje přihlašovací jméno pro nového uživatele.
 deactivateUser(userId) – deaktivuje uživatelský účet. Data tohoto uživatele zůsta-
nou v systému, ale nemůže se přihlásit.
 generatePassword(login, mail) – vygeneruje náhodné heslo pro uživatele se zada-
ným přihlašovacím jménem a e-mailem.
 getProfile(userId) – načte informace o uživateli (jméno, e-mail, obrázek, roli).
 changeCredentials(name, surname, mail) – změní uživatelské údaje přihlášeného
uživatele. Nutné ověření hesla.
 changePassword(password, passwordConfirm) – změní uživatelské heslo. Nutné
ověření předchozího hesla.
 changePhoto(photo) – změní uživatelovu fotografii. Nutné ověření hesla.
 sendCredentials(mail, login, newPassword) – na uvedený e-mail odešle přihla-
šovací údaje. Slouží k vytvoření nového uživatele v systému.
 setRole(userId, role) – změní roli uživatele. Nutné ověření role přihlášeného uži-
vatele (musí to být ředitel).
Class ProjectList




 activate(projectId) – přejde na projekt se zadaným id. Toto id se uloží do aktivní
session.
 getIds() – načte id všech projektů.
Class Project











 addRepository(projectId, url, name, e-mail, certificate) – přidá do pro-
jektu nový GIT repozitář.
 addUser(userId, role) – přidá nového pracovníka a jeho roli v projektu (vývo-
jář/projektový manažer/ředitel). Nutné ověření role (toto může provést ředitel nebo
projektový manažer).
 create(name, description, logo) – vytvoří nový projekt, vrátí jeho id.
 delete(projectId) – smaže celý projekt a všechna související data. Nutné ověření
role (toto může provést pouze ředitel).
 get(projectId) – načte informace o projektu.
 markAsFinished(projectId) – zapíše do databáze informaci o tom, že projekt byl
dokončen a uzavřen.
 removeRepository(repositoryId) – odebere repozitář z projektu.
 removeUser(userId) – odstraní uživatele z projektu. Nutné ověření role (toto může
provést ředitel nebo projektový manažer).
 setUserWage(userId, wage) – nastaví mzdu pro uživatele. Nutné ověření role (toto
může provést ředitel nebo projektový manažer).
 update(projectId, name, description, logo) – změní údaje o projektu.
Class LabelList





 getList(projectId) – načte seznam štítků pro daný projekt.
Class Label








 addToProject(labelId, projectId) – přidá štítek k projektu.
 create(name, color, description) – vytvoří nový štítek, vrátí id nového štítku.
 delete(labelId) – odstraní štítek se zadaným id.
 get(labelId) – načte informace o daném štítku.
Class TodoList






 filterList(projectId, labels, users) – filtruje seznam štítků pro daný projekt
na základě pole štítků a uživatelů.
 getList(projectId) – načte seznam úkolů pro daný projekt, vrátí seznam jejich id.
 getUnseen(projectId) – načte seznam úkolů, které přihlášený uživatel ještě neviděl.
Class Todo








 addLabel(todoId, labelId) – přidá k úkolu štítek.
 create(name) – vytvoří nový úkol, vrátí jeho id.
 get(todoId) – načte informace o daném úkolu.
 getComments(todoId) – načte seznam id všech komentářů pro tento úkol.
 change(todoId, name) – změní informace o úkolu.
 markAsDone(todoId) – označí úkol jako dokončený, do databáze zapíše datum a čas
dokončení.
 markAsSeen(todoId) – označí, že přihlášený uživatel daný úkol už viděl.
 remove(todoId) – odstraní úkol.
 removeDeadline(todoId) – odstraní z úkolu termín plánovaného dokončení.
 removeLabel(todoId, labelId) – odstraní z úkolu štítek.
 removeUser(todoId) – odstraní z úkolu zodpovědného uživatele
 setDeadline(todoId, dateTime) – nastaví termín plánovaného dokončení úkolu.
 setUser(todoId, userId) – přidá k úkolu zodpovědného pracovníka.
Class Comment







 addFile(commentId, fileId) – připojí ke komentáři soubor.
 create(text) – vytvoří nový komentář, vrátí jeho id.
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 delete(commentId) – odstraní komentář. Pokud má komentář již nějaké reakce, je
odstraněn pouze text tohoto komentáře.
 get(commentId) – načte komentář se zadaným id.
 getFiles(commentId) – načte id všech souborů, které patří k tomuto komentáři.
 getResponses(commentId) – načte id všech odpovědí na daný komentář.
 getUnseen(projectId) – načte seznam komentářů, které přihlášený uživatel ještě
neviděl.
 change(commentId, text) – upraví komentář.
 markAsSeen(commentId) – označí, že přihlášený uživatel daný komentář už viděl.
 setParent(commentId, parentId) – označí komentář jako reakci na předchozí (parent)
komentář.
Class FileList





 getFiles(labels) – načte seznam souborů. Pokud jsou zadány nějaké id štítků jako
argument, načte pouze seznam souborů označených těmito štítky.
 getUnseen(projectId) – načte seznam souborů, které přihlášený uživatel ještě ne-
viděl.
Class File







 create(file) – vytvoří nový soubor, vrátí jeho id.
 delete(fileId) – odstraní záznam o souboru v databázi i fyzický soubor v soubo-
rovém systému.
 download(fileId) – stáhne fyzický soubor na základě zadaného id.
 get(fileId) – načte soubor se zadaným id.
 getComments(fileId) – načte seznam id všech komentářů k tomuto souboru.
 getVersions(fileId) – vrátí id všech verzí daného souboru.
 changeDescription(fileId, description) – změní popis souboru.
 markAsSeen(fileId) – označí, že přihlášený uživatel daný soubor už viděl.
 update(file, fileId) – uloží novou verzi určeného souboru.
Class IssueList





 getList(repositoryId) – načte seznam id všech záznamů o chybách v daném pro-
jektu.
 getRepositories(projectId) – načte seznam repozitářů pro daný projekt.
Class Issue












 addTodo(issueId, todoId) – spáruje záznam o chybě s úkolem.
 create(commit, file, lines, importance) – vytvoří nový záznam o chybě a vrátí
jeho id.
 get(issueId) – načte záznam o chybě.
 getCommits(repositoryId) – pro daný repozitář načte seznam všech commitů ver-
zovacího systému GIT.
 getFiles(commit) – pro daný commit načte seznam všech souborů.
 getLines() – načte seznam označených řádků souboru.
 getUnseen(projectId) – načte id všech záznamů o chybách, které uživatel ještě
neviděl.
 change(issueId, lines, importance) – upraví údaje o záznamu.
 loadFile(file) – načte daný soubor.
 markAsSeen(issueId) – označí, že přihlášený uživatel daný záznam o chybě už viděl.
 markAsSolved(issueId) – označí záznam o chybě jako vyřešený.
Class Discussion





 create(name) – vytvoří novou diskusi, vrátí její id.
 delete(discussionId) – odstraní diskusi a všechny komentáře v ní.
 getComments(discussionId) – načte seznam id všech komentářů v dané diskusi.
 rename(discussionId, name) – přejmenuje diskusi.
Class Worklog













 addTodo(worklogId, todoId) – spáruje záznam o práci s úkolem.
 calculateCosts(todoId, labelId, month) – vypočítá mzdové náklady pro zadaný
úkol, štítek nebo měsíc. Bez zadání atributů vypočítá mzdové náklady na celý projekt.
 create(begin, end, comment) – vytvoří nový záznam, vrátí jeho id.
 calculateWage(userId, month) – vypočítá mzdu daného pracovníka za daný měsíc.
 getList(userId, months) – načte seznam provedených prací pro daného pracovníka
a volitelně pro daný seznam měsíců.
 getWorklog(worklogId) – načte detaily konkrétního záznamu.
 change(worklogId, begin, end, comment) – upraví záznam o provedení práce.
 removeTodo(worklogId) – odstraní párování záznamu s úkolem.
Class Mail







 addReceiver(userId) – přidá příjemce e-mailu.
 create() – vytvoří nový e-mail, vrátí jeho id.
 delete(mailId) – odstraní zadaný e-mail.
 getContent(mailId) – načte obsah e-mailu.
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 change(mailId, content) – aktualizuje obsah e-mailu.
 removeReceiver(userId) – odstraní přijemce e-mailu.
 setTimeToSend(datetime) – aktualizuje datum a čas, kdy má být e-mail odeslán.
 submit(mailId) – odešle zadaný e-mail.
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